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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  
НА ОСНОВЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
Н. В. Клочко1, В. Ю. Давыдов2 
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Рассмотрена физическая подготовленность детей дошкольного возраста в зависимо-
сти от конституциональной принадлежности детей; выявлены преобладающие качества  
в зависимости от типа конституции.  
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PHYSICAL FITNESS FIVE OR SIX-YEAR-OLD CHILDREN  
ON THE BASIS OF CONSTITUTIONAL IDENTIFICATION 
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The physical fitness of children of preschool age, depending on constitutional affiliation  
of children; identified the prevailing quality depending on the type of constitution.  
 
Keywords: physical fitness, preschoolers, constitution, asthenoid type, muscular type, thoracic 
type, antipyretic type.  
 
Дошкольный возраст является определенной стадией развития, которая играет очень 
большую роль в процессе формирования организма и отличает его от предыдущих и от по-
следующих ступеней развития человеческого организма. В этот возрастной период заклады-
вается фундамент здоровья, физического и умственного развития ребенка. Решение пробле-
мы здоровья ребенка, его физического совершенствования требует комплексного изучения 
индивидуального развития ребенка на всех этапах онтогенеза. Огромное значение на форми-
рование ребенка, укрепление его здоровья, организацию воспитания, обучения оказывает 
разностороннее развитие задатков и способностей с учетом их возрастных и индивидуаль-
ных морфологических, психологических, физиологических показателей и двигательных ка-
честв в соответствии с определенным этапом онтогенеза. В основу многолетнего процесса 
физического воспитания должны быть положены индивидуальные особенности ребенка.  
Многие авторы  считают, что индивидуальные (морфологические, психологические, 
функциональные и др.) особенности организма обуславливаются типом конституции [1–3].  
С учетом вышеизложенного целью данного исследования явилось изучение физической 
подготовленности детей 5–6-летнего возраста с учетом конституциональных особенностей 
организма. Проведено обследование 131 ребенка обоего пола (72 мальчика и 59 девочек) до-
школьных учреждений города Пинска. Обследование включало определение типа конститу-
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Для оценки уровня физической подготовленности использовались следующие тесты: 
наклон вперед, прыжок в длину с места, бег 30 м, поднимание туловища в сед за 30 с, бег 120 м 
для дошкольников 5-ти лет и бег 150 м для шестилетних детей, кистевая динамометрия.  
Проанализировав результаты мониторинга физической подготовленности детей 5–6 лет 
различных типов конституции, мы выявили, что максимальные показатели в подъеме туло-
вища в сед за 30 с, имеют дети дошкольного возраста мышечного типа телосложения. Худ-
шие значения в этом тесте отмечены у мальчиков и девочек 5–6 лет астеноидного типа тело-
сложения.  
Различия достоверно значимы по этому показателю у мальчиков 6-ти лет между дигестив-
ным и астеноидным, астеноидным и мышечным (р < 0,05); у девочек всех возрастов между мы-
шечным и торакальным, дигестивным и мышечным, астеноидным и мышечным (р < 0,01) типа-
ми конституции.  
Оценивая показатели прыжка в длину с места, мы определили, что лучшие результаты 
имеют мальчики 5–6 лет мышечного типа и девочки всех возрастов мышечного типа консти-




Рис. 1. Показатели прыжка в длину с места мальчиков 5–6 лет  




Рис. 2. Показатели прыжка в длину с места девочек 5–6 лет  
различных конституциональных типов 
 
Худшие результаты отмечены у детей торакального типа конституции.  
Различия достоверно значимы по этому показателю у мальчиков 6-ти лет между следую-
щими типами конституции: дигестивным и астеноидным, астеноидным и мышечным (р < 0,05);  
у девочек всех возрастов между мышечным и торакальным, дигестивным и мышечным,  
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Наименьшие результаты в гибкости показали мальчики и девочки дигестивного типа 
конституции. Достоверность различия по этому показателю выявлены у мальчиков 6-ти лет 
между мышечным и астеноидным, мышечным и дигестивным (р < 0,01) типами конституции.  
В беге 30 м минимальное время отмечено у мальчиков 5–6 лет мышечного типа кон-
ституции. Минимальные показатели в беге 30 м имеют девочки пяти-шести лет мышечного 
типа конституции.  
Худшее время показали мальчики и девочки всех возрастов дигестивного типа консти-
туции. Различия достоверно значимы по этому показателю у мальчиков 6-ти лет между сле-
дующими конституциональными типами: мышечным и дигестивным, мышечным и астено-
идным типами конституции (р < 0,05). У девочек 6-ти лет достоверная значимость результатов 
в беге 30 м отмечена между дигестивным и мышечным, дигестивным и астеноидным (р < 0,05) 
конституциональными типами.  
Лучший результат в беге 120 м показали пятилетние дети торакального типа конститу-





Рис. 3. Показатели бега на 120 м мальчиков 5-ти лет 




Рис. 4. Показатели бега на 120 м девочек 5-ти лет 
и на 150 м девочек 6-ти лет различных конституциональных типов 
 
Лучшее время в беге 150 м имеют дети 6-ти лет торакального типа конституции, худ-
шее – дошкольники дигестивного конституционального типа шестилетнего возраста.  
Различия достоверно значимы у мальчиков 5-ти и 6-ти лет между дигестивным и мы-
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достоверность различий отмечается между дигестивным и мышечным, дигестивным и асте-
ноидным, дигестивным и торакальным (р < 0,05) типами конституции.  
Максимальный результат кистевой динамометрии правой и левой кистей показали 
мальчики и девочки всех возрастов дигестивного типа конституции. Минимальные данные 
кистевой динамометрии правой руки отмечены у мальчиков и девочек 5–6 лет астеноидного 
типа конституции.  
Различия достоверно значимы между дигестивным и астеноидным, дигестивным и то-
ракальным типами во всех возрастных группах детей (р < 0,05).  
У детей торакального конституционального типа лучше всего развита выносливость.  
В беге 120 и 150 м дошкольники 5–6 лет имеют преимущество. Отстающими в физической 
подготовленности у дошкольников торакального типа конституции являются скоростно-
силовые способности.  
Лимитирующие показатели у детей астеноидного типа конституции выявлены в прояв-
лении силы. Доминирующим качеством старших дошкольников данного конституциональ-
ного типа является гибкость. При выполнении наклона вперед старшие дошкольники асте-
ноидного типа конституции показали лучший результат.  
У дошкольников имеющих мышечный тип конституции «ведущие» – скоростно-
силовые способности. Отстающим, по отношению к другим качествам, у этих детей является 
выносливость. Средние результаты дети мышечного типа конституции показали в проявле-
нии силы, гибкости, скоростной и силовой выносливости.  
Уровень физической подготовленности детей 5–6 лет дигестивного типа конституции 
ниже, чем у сверстников других конституциональных типов по большинству двигательных 
тестов. Лимитирующим качеством у старших дошкольников дигестивного конституциональ-
ного тип является гибкость. В ходе изучения результатов физической подготовленности де-
тей 5–6 лет данного конституционального типа, мы выяснили, что преобладающим качест-
вом является сила мышц кисти. В проявлении скоростно-силовых качеств, силовой выносли-
вости и скоростной выносливости у детей дигестивного конституционального типа мы вы-
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